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     En este trabajo de profundización se diseña e implementa un sitio web como estrategia 
para mejorar los resultados de las pruebas Saber 11 en el área de ciencias naturales en 
estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa Riosucio.  
     El sitio web le permite al estudiante interactuar de manera lúdica y entretenida con 
unidades didácticas, animaciones, videos, simulaciones, lecturas, juegos, enlaces a 
páginas complementarias y un banco de preguntas Saber 11 en el área de ciencias 
naturales. Además, se brinda retroalimentación a las respuestas para permitir que esta 
herramienta fomente su capacidad crítica y para asumir retos, ya que la preparación de 
los jóvenes para las pruebas de estado va más allá de la memorización de conceptos y 
fórmulas, orientándose cada vez más al fortalecimiento de competencias comprensivas, 
interpretativas y argumentativas que permiten entender una situación planteada y analizar 
los diferentes escenarios que la pueden resolver, de esta manera el estudiante se 
convierte en un sujeto partícipe activo de su aprendizaje.  
     El desarrollo del trabajo se inicia en el año 2016 con la aplicación de un simulacro en 
las áreas de biología, física y química con preguntas tipo I en los tres grupos de grado 
once de la Institución, para así determinar el grupo focal en el cual se implementa la 
estrategia y, además, como referente de comparación se tienen los resultados obtenidos 
en las pruebas Saber 11 en el área de ciencias naturales en la institución educativa 
Riosucio de los 2 años antes de aplicar la estrategia año 2014 y 2015, posteriormente se 
comparan los resultados obtenidos en la prueba Saber 11 del año 2016 en donde se aplicó 
por primera vez la estrategia con un grupo focal en el que se implementó el sitio Web 
complementando lo trabajado en el aula clase, dos grupo control en los cuales en uno no 
se implemento el sitio web, solo algunas estrategias para afrontar el examen Saber 11 y 
lo trabajado en clase y, un grupo en el que orientaba el área otro docente y la forma de 
trabajo dentro del aula fue diferente y no se aplicó la estrategia; así mismo, se compara 
con los resultados del año 2017 donde se aplicó en toda la población de estudiantes de 
grado Once. 
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     Durante los dos años en los cuales se aplicó la estrategia se pudo observar que los 
puntajes obtenidos por los estudiantes no se desmejoraron, al contrario, se presenta un 
pequeño aumento en el primer año de 1,67 y en el segundo año de 0,42 sobre lo obtenido 
en el primer año en el área de ciencias naturales.  
     Este trabajo de profundización tiene un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi 
experimental ya que a partir de los datos obtenidos por la aplicación del simulacro inicial, 
en los diferentes grupos, la implementación del sitio web y los puntajes en las pruebas 
Saber 11 se construyen porcentajes, tablas, promedios y gráficos que sirven para realizar 
un análisis de los mismos estableciendo relaciones entre la estrategia y el aporte que da 
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     In this deepening work, a website is designed and implemented as a strategy to improve 
the results of the Saber 11 tests in the area of natural sciences in eleventh grade students 
of the Riosucio Educational Institution. 
     The website allows the student to interact in a playful and entertaining way with teaching 
units, animations, videos, simulations, readings, games, links to complementary pages and 
a knowledge bank to know 11 in the area of natural sciences. In addition, feedback is 
provided to allow this tool to boost its critical capacity and to assume challenges, since the 
preparation of young people for state tests goes beyond the memorization of concepts and 
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formulas, focusing more and more on strengthening of comprehensive, interpretive and 
argumentative competences that allow understanding a situation and analyzing the 
different scenarios that can solve it, in this way the student becomes an active participant 
in their learning. 
     The development of the work began in 2016 with the application of a simulation in the 
areas of biology, physics and chemistry with type I questions in the three eleventh grade 
groups of the Institution, in order to determine the focus group in which implements the 
strategy and, in addition, as a comparison benchmark we have the results obtained in the 
Saber 11 tests in the area of natural sciences in the Riosucio educational institution of the 
2 years before applying the strategy year 2014 and 2015, later we compare the results 
obtained in the Saber 11 test of 2016 where the strategy was applied for the first time with 
a focus group in which the website was implemented, complementing the work done in the 
classroom, two control groups in which one did not implement the website, only some 
strategies to face the Saber 11 exam and what worked in class and, a group in which the 
area was oriented by another teacher and the way of working within the The classroom 
was different and the strategy was not applied; likewise, it is compared with the results of 
the year 2017 where it was applied in the entire population of eleventh grade students. 
     During the two years in which the strategy was applied, it was observed that the scores 
obtained by the students did not deteriorate, on the contrary, there was a small increase in 
the first year of 1.67 and in the second year of 0.42 about what was obtained in the first 
year in the area of natural sciences. 
     This deepening work has a quantitative approach and a quasi-experimental design 
since, from the data obtained by the application of the initial simulation, in the different 
groups, the implementation of the website and the scores in the Saber 11 tests are built up 
percentages, tables, averages and graphs that serve to perform an analysis of them 
establishing relationships between the strategy and the contribution that gives the 
improvement of the results obtained by students in the area of natural sciences. 
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     La calidad en las instituciones educativas ha sido uno de los principales retos para los 
docentes de todo el país; debido a la necesidad por parte de los colegios para mejorar el 
índice sintético de calidad (I.S.C.) en el componente desempeño, las pruebas Saber que 
se le aplican a los estudiantes de las instituciones educativas, se han ido convirtiendo en 
una herramienta importante para el seguimiento y la evaluación de las competencias 
académicas que desarrollan los estudiantes durante los años de estudio, así como para 
detectar cuáles son los problemas o dificultades que se tienen, para obtener un mejor nivel 
educativo y así utilizar metodologías que se implementan en las aulas de clases para la 
enseñanza de jóvenes, además, de ser un criterio básico de las instituciones de educación 
superior para la admisión de estudiantes en sus programas académicos, por lo que el 
puntaje en cada área determina, en cierta medida, las competencias necesarias para 
asumir un perfil profesional. 
     Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional tiene como un objetivo fundamental 
de la educación el desarrollo de determinadas competencias y, en consecuencia, a estas 
como el objeto de la evaluación.  
Dentro de las diferentes competencias que pueden desarrollarse a lo largo del 
proceso educativo se distingue entre “genéricas” y “no genéricas”. Las primeras son 
aquellas que resultan indispensables para el desempeño social, laboral y cívico de 
todo ciudadano, independientemente de su oficio o profesión. Las segundas, son 
aquellas propias de disciplinas particulares, que resultan indispensables para 
profesiones u oficios específicos (ICFES, 2015).  
     Dichas pruebas son un criterio generalizado que se ha establecido desde el Ministerio 
de Educación Nacional para determinar el nivel de su calidad educativa y dar unas pautas 
mínimas para las instituciones de educación superior, para que formen personas que sean 
competentes el mundo actual, aunque, en la educación básica y media, así como en la 
superior, existen deficiencias en cuanto a calidad, para que se garantice el mejor desarrollo 
académico. Sin embargo, es necesario ampliar los criterios de selección a la hora de 
evaluar la capacidad y los conocimientos de los jóvenes. 
     Los resultados de estas evaluaciones y el análisis de los factores asociados que inciden 
en los desempeños de los estudiantes, permiten que los establecimientos educativos, las 
secretarías de educación, el Ministerio de Educación Nacional y la sociedad en general 
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identifiquen las destrezas, habilidades y valores que los estudiantes colombianos 
desarrollan durante la trayectoria escolar, independientemente de su procedencia, 
condiciones sociales, económicas y culturales, con lo cual, se puedan definir planes de 
mejoramiento en sus respectivos ámbitos de actuación. 
     El proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales considera que en el 
ámbito escolar no debe enseñarse solamente a través de la teoría sino también mediante 
la realización de actividades prácticas, que motiven la formulación de preguntas basadas 
en un razonamiento científico, entre otras características. Es necesario generar una 
interacción constante entre la realidad del estudiante y el conocimiento, entre la práctica y 
la teoría como formas de integración de ambos. Todo esto es sumamente necesario para 
aprender ciencias.  
     El proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales está directamente 
relacionada con el interés y motivación del docente por enseñar y del estudiante por 
aprender, cuando se presenta esta reciprocidad, se da la posibilidad al estudiante de 
integrar diferentes conceptos que no existían en su estructura cognitiva con sus 
conocimientos previos y es de esta forma poder adquirir un verdadero aprendizaje 
significativo. Para despertar el interés del estudiante, se implementa la estrategia didáctica 
de un sitio Web, que le permitan explorar la forma implícita como se relaciona las ciencias 
naturales con la vida diaria. 
     Con la implementación de este proyecto se quiere mejorar los resultados en la 
Institución Educativa Riosucio en el área de ciencias naturales en las pruebas Saber 11 
haciendo posible que los estudiantes puedan adquirir las herramientas necesarias para 
seguir avanzando en sus estudios universitarios.  
     El trabajo de profundización en su fase inicial se basa en dar respuesta a una situación 
problémica, para lo cual se usa el instrumento matriz de Vester, hallando que el más 
relevante es los bajos resultados de las pruebas Saber 11 en los estudiantes de la 
institución educativa Riosucio, posteriormente, se determina que la estrategia a seguir es 
el diseño y la aplicación de un sitio Web como una herramienta para complementar lo visto 
en clase; los primeros resultados obtenidos son arrojados por un instrumento de medición 
que es un simulacro, el cual da un esbozo inicial de los conocimientos y las competencias 




     La implementación del sitio web se desarrolla offline y se hace de forma sistemática 
teniendo en cuenta un diseño curricular con la finalidad de lograr la eficacia en el 
aprendizaje significativo ya que se presenta una retroalimentación en las preguntas. 
Finalmente, con los resultados obtenidos en las pruebas oficiales Saber 11 se hace un 
























1. Planteamiento de la propuesta 
1.1 Planteamiento del problema 
     Inicialmente en la institución educativa Riosucio se identifican 9 posibles problemas en 
cuanto a las expectativas de que los estudiantes puedan continuar con una educación 
formal profesional, los problemas detectados se cruzan en una matriz de Vester que se 
presenta a continuación  
 




























































































































































































































































1. Bajos resultados pruebas saber  1 0 1 3 3 3 2 2 15 
2. Comprensión de textos 3  0 1 1 0 0 2 0 7 
3. Falta de recursos económicos 0 0  0 0 3 1 0 1 5 
4. uso adecuado de recursos 
didácticos 
1 2 0  2 0 0 3 0 8 
5. motivación por el estudio de 
ciencias naturales 
3 2 1 2  3 2 3 0 16 
6. ingreso a educación superior 3 0 3 0 1  3 0 3 13 
7. Acceso a becas para estudiar 3 0 2 0 0 3  0 3 11 
8. Innovación en la presentación de 
temas 
2 3 0 3 3 0 0  0 11 
9. Oportunidades Laborales 1 0 2 0 0 2 3 0  8 
TOTAL PASIVOS 16 7 8 6 7 11 9 8 7 
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     Gráfico 1 Matriz de Vester cruce de resultados. Fuente: propia 
 
 
     De los nueve problemas planteados en la matriz de Vester al correlacionarlos se tiene 
que cuatro de ellos se ubican en el cuadrante problemas y el principal es los bajos 
resultados obtenidos en las pruebas Saber 11. 
     Las pruebas aplicadas por el instituto colombiano para el fomento de la educación 
superior son instrumentos usados por las instituciones que brindan la educación superior 
para que identifiquen fortalezas y/o debilidades académicas de los bachilleres, con miras 
a su crecimiento vocacional y profesional.  
     La preparación para que los estudiantes desarrollen y mejoren en las competencias 
comprensivas, interpretativas y argumentativas que se evalúan mediante las  pruebas de 
estado, va más allá de la memorización de conceptos y formulas, se enfoca más en cómo 
entender una situación planteada y analizar los diferentes escenarios que la pueden 
resolver; en el caso específico de las ciencias naturales,  la ciencia tiene una dimensión 
universal, es cambiante, y permite explicar y predecir, además de reconocer que es una 
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y la ciencia se desarrollan, se establecen nuevas y diferentes relaciones entre la ciencia, 
la tecnología y la sociedad. (MEN, 2006) 
     La utilización de estas pruebas, que se aplican de manera estandarizada tiene un uso 
reciente en Colombia, inicialmente sólo eran pruebas de ingreso a la universidad, las 
cuales se puede decir que eran de bajo impacto ya que los resultados no influían en 
decisiones importantes respecto a cada estudiante, ni tampoco respecto a los docentes o 
a las instituciones. 
     En muchos de los casos se pueden presentar algunas consecuencias negativas por el 
uso de estos resultados ya que aspectos importantes del currículo escolar no se están 
teniendo en cuenta y se hacen a un lado, porque no son medidos por las pruebas. Otra 
consecuencia es que los jóvenes en las aulas están siendo adiestrados y entrenados sin 
descanso para que dominen el contenido de esas pruebas y, en debido a esto, están 
mostrando apatía por la escuela. Y una más es que, los maestros se dedican a preparar a 
sus alumnos para las pruebas, porque están inflando las puntuaciones de los alumnos sin 
elevar su competencia en los aspectos que se supone miden las pruebas (Popham W. J., 
2008). 
     Actualmente en la Institución Educativa Riosucio en el área de ciencias naturales se 
evidencia bajos resultados en las pruebas Saber 11 ya que se presentan deficiencias 
notorias en el manejo de nociones y conceptos provenientes de contextos propios de las 
ciencias naturales y de otras áreas del conocimiento, así como problemas también en el 
desarrollo de las capacidades de formular preguntas, plantear problemas y abordarlos 
rigurosamente; construir distintas opciones de solución a un problema o interpretar las 
posibles soluciones y elegir, con criterio, la más adecuada; usar los conocimientos en una 
situación determinada de manera pertinente; trabajar en equipo, intercambiando 
conocimientos y puntos de vista; dar y recibir críticas constructivas; tomar decisiones 
asumiendo las posibles consecuencias.  
     Como una estrategia para lograr buenos resultados se trabaja con los estudiantes 
estrategias de entrenamiento en clase, en donde se privilegia la memorización de 
preguntas y técnicas de respuestas, además de enfocarse en la lingüística y la lógica 
matemática, aunque, debido a que el tiempo de ocio se dedica a intensificaciones y 
simulacros, los estudiantes terminan aburridos con el sistema educativo. (Reyes, 2013) 
     Al otorgar premios o castigos a los alumnos según los puntajes obtenidos en los 
simulacros y en el examen Saber 11º, se crea un ambiente de competencia individual, 
opuesto al trabajo colaborativo. (Hamilton, 2012). 
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     Si los puntajes obtenidos en dichas pruebas no son los esperados, no se alcanza a 
generar transformaciones pedagógicas profundas, y bajos desempeños, además de que 
se inhiben la creatividad y la innovación del docente, pues los resultados son inciertos. 
     Es por eso que se hace necesario realizar una autocrítica en cuanto a las prácticas de 
aula encaminadas a mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas para así 
recurrir al uso de diferentes estrategias didácticas o recursos metodológicos. De aquí surge 
la pregunta que ayuda a la resolución de esta situación. ¿Cómo mejorar los resultados de 
las pruebas Saber 11 en el área de ciencias naturales de los estudiantes de grado 





     Hoy en día, la educación necesita realizar unos cambios que lleven al estudiante a tener 
un aprendizaje que se genere de una manera más amena y motivadora, teniendo además 
en cuenta que es él un sujeto activo en la construcción del conocimiento y la razón ser de 
la escuela. 
     Es deber del docente ayudar a la transformación, innovación y mejoramiento de las 
prácticas educativas, utilizando estrategias que se ajusten a las necesidades del contexto 
global actual, para así lograr que los estudiantes mejoren su proyecto de vida. 
Además de la problemática que se presenta en el desempeño de los estudiantes en las 
pruebas Saber 11, ellos no alcanzan a desarrollar los niveles esperados en el área de 
ciencias naturales (física, Química, Biología), esta situación ha llevado a modificar las 
prácticas de aula mediante el uso de diferentes recursos metodológicos y diversas 
estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y mejorar la calidad 
educativa, con el fin de obtener mejores resultados en las pruebas estandarizadas y lograr 
una mejor y mayor apropiación del conocimiento. 
     Una de las principales herramientas es el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación la cual facilita la apropiación de nuevos conocimientos y ayuda a 
complementar el trabajo dentro del aula de clase de manera sincrónica y profundizar fuera 
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de ella de forma asincrónica, mejorando así la calidad en el proceso de aprendizaje para 
la adquisición de nuevos conocimientos; dinamizando diferentes actividades de 
aprendizaje de una manera llamativa y creativa; en las cuales los estudiantes guiados por 
el maestro y con el potencial de uso de manera particular en extra tiempo de clase, 
desarrollen nuevas capacidades para beneficio de su propia educación y el resultado en 
las Pruebas Saber 11 que son un boleto de ida a la universidad, unos buenos resultados 
significan ingresar a la educación superior, la posibilidad de postularse a becas y créditos 
de estudio.  
     El  presente trabajo está diseñado para el aprendizaje dentro y fuera del aula y su 
objetivo general, está relacionado con mejorar los resultados de las pruebas Saber 11 en 
el área de ciencias naturales de los estudiantes del grado undécimo mediante el diseño y 
la implementación de un sitio Web, y por lo tanto promover el aprendizaje significativo y el 
desarrollo de competencias propias del área de ciencias naturales como son: el uso 
compresivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación.  
   
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
     Mejorar los resultados de las pruebas Saber 11 en el área de ciencias naturales de los 
estudiantes del grado undécimo mediante el diseño y la implementación de un sitio Web. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
▪ Diseñar el sitio web para la mejorar los resultados de las pruebas Saber 11 
▪ Aplicar un sitio web como estrategia que contribuya al mejoramiento de los resultados 
de las pruebas Saber 11 en el área de ciencias naturales. 
▪ Analizar los resultados en el área de ciencias naturales obtenidos en las pruebas Saber 





2. Marco Teórico 
2.1 Las tecnologías de la información y la comunicación 
en la educación  
 
     La enseñanza de las ciencias debe mediar una trasposición didáctica, y la inclusión de 
las tecnologías de la información y comunicación aporta nuevas oportunidades para 
construir nuevos entornos y oportunidades de aprendizaje que sean más significativos 
como lo resaltan algunos autores. (Maggio M, 2012) (Tortosa M, 2012) (Ferrante, 2014). 
El acceso al uso de las Tics facilita muchos procesos en la enseñanza de las ciencias 
naturales ya que permite tomar una posición activa,  con una perspectiva abierta y de 
trabajo colaborativo lo que hace que el proceso de enseñanza se legitima si se trabaja en 
el aula de manera análoga a como se trabaja en el campo científico y profesional 
específico. (Maggio M, 2012) 
Al permitir que los estudiantes puedan visitar el mundo digital mediante el uso de 
herramientas didácticas se puede contextualizar el conocimiento adquirido en el 
aula, acceder en tiempo real a información actualizada sobre los desarrollos 
científicos y tecnológicos, posibilitar el trabajo colaborativo, facilitar el manejo de 
gran cantidad de datos y la consecuente posibilidad de analizarlos desde un punto 
de vista cualitativo, así como del desarrollo de competencias científicas. (Harlen W, 
2013) 
     La incorporación de las Tics en la sociedad y en especial en la educación ha venido 
tomando gran importancia en la actualidad así mismo ha ido evolucionando llegando al 
caso que el uso de estas tecnologías en el aula pasará de ser una posibilidad remota a 
convertirse en una necesidad y en una herramienta de trabajo básica para los docentes y 
los estudiantes. 
     El uso de estas herramientas didácticas por parte de los docentes permite hacer 
una reflexión en cuanto a lo que los estudiantes pueden llegar a ser: competentes 
para utilizar tecnologías de la información; buscadores, analizadores y evaluadores 
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de información; solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; usuarios 
creativos y eficaces de herramientas de productividad; comunicadores, 
colaboradores, publicadores y productores; ciudadanos informados, responsables 
y capaces de contribuir a la sociedad. (UNESCO, 2008) 
     De esta manera los estudiantes pueden mejorar sus capacidades con el manejo de las 
TIC, pero esta labor es motivada por el docente, mediante el uso de estrategias, 
actividades, a través de la generación de oportunidades en un contexto propicio que 
posibilite el aprendizaje aprovechando el uso de los diferentes recursos tecnológicos, tanto 
en el aula como por fuera de ella, permitiendo el desarrollo sincrónico y asincrónico del 
trabajo. 
 
2.2 Uso de las TIC´S en la enseñanza de las ciencias 
naturales   
 
     El desarrollo y la implementación de la tecnología en la enseñanza de las ciencias 
naturales ofrece la oportunidad de transformar y mejorar los procesos educativos y las 
prácticas escolares, teniendo presente que el contexto actual corresponde a un mundo 
cada vez más globalizado (Toscano y Díaz, 2009). Así mismo, la incorporación de estas 
tecnologías plantea ciertas necesidades en cuanto a infraestructura, dotación de equipos 
tecnológicos, capacitación de los docentes en el uso de la misma, subutilización y brechas 
digitales, etc. (Jara Ignacio, 2008); además la integración de estas tecnologías como apoyo 
en las ciencias naturales ofrece un gran potencial de desarrollo (Sanmartí, 2011). 
     La gran variedad de herramientas para diseñar actividades didácticas que se puedan 
usar dentro o fuera del aula de clase, permite que los estudiantes aprendan lo que es 
objeto de enseñanza, dichas herramientas pueden ser de dos clases, las de carácter 
general que se pueden usar en todo tipo de actividad como por ejemplo las de ofimática, 
navegadores, correos entre otras  y las específicas para la enseñanza y el aprendizaje que 
van articuladas a un diseño didáctico desde un área del conocimiento y de contenidos 
escolares entre las cuales se pueden destacar programas donde pueden modelar, 
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ejercitase en una acción o en concepto y autoevaluarse, tutoriales interactivos, 
animaciones y simulaciones informáticas, laboratorios virtuales, etc. (Pontes, 2005).  
     En el contexto de la enseñanza de las ciencias naturales dichas herramientas 
ofrecen grandes posibilidades y potencialidades para lograr alcanzar ciertos 
objetivos y comprender contenidos ya que facilitan el acceso a información y, por 
ende, influyen en el aprendizaje de determinados conceptos científicos esto debido 
a su carácter interactivo y dinámico, lo que posibilita el desarrollo de competencias y 
destrezas científicas al fomentar en los estudiantes , como la observación de algunos 
fenómenos naturales de manera animada, la sistematización de información, la 
medición, etc. (López Marta y Morcillo Juan, 2008) Además, el uso de las 
herramientas tecnológicas ayuda a incrementar el interés por aprender ciencias.   
     En este sentido, el uso de las diferentes herramientas informáticas en el estudio de las 
ciencias naturales permite que los estudiantes generen aprendizajes significativos ya que 
se presentan bajo condiciones que generan agrado en aprender y complementar los 
contenidos de clase. 
  
2.3 Perspectiva cognitiva conductista (Skinner, 1970) 
 
     Es un enfoque en el cual se proponía modificar el comportamiento de los sujetos 
presentando estímulos agradables o desagradables a la par que otros a los que se quería 
que los individuos desarrollaran hacia los mismo agrado o aversión, este tipo de 
condicionamiento se observa en otros seres vivos, no solo en los humanos, la única 
condición es que tengan un sistema nervioso así sea simple como en el caso de reptiles y 
moluscos. 
     La utilidad del condicionamiento simple se daba en ciertos casos, pero quitaba la 
posibilidad de que ésta pudiera manifestarse y explicarse solo mediante este mecanismo, 
ya que las condiciones para que se den ocurren muy de vez en cuando fuera de un 
laboratorio donde se controlan las variables. Sin embargo, sí creía que el comportamiento 
de los seres humanos y de otros seres vivos puede entenderse como el proceso de 
adaptación frente a experiencias agradables y desagradables, útiles y no útiles.  
Esta perspectiva conductista es importante en el desarrollo de este trabajo en el sentido 
que los contenidos presentados a los estudiantes en el sitio Web se convierten en 
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estímulos agradables y se asocian a las acciones que se realizan y las consecuencias de 
estas acciones, lo que genera una interiorización de conocimientos. 
 
2.4 Condicionamiento operante de Pávlov (Domjan, 2012) 
 
     El condicionamiento operante se basa en la premisa que un sujeto no aprende por un 
simple estímulo, sino que, es necesario reforzar ya sea de manera positiva mediante 
recompensas o de manera negativa a manera de castigo, persuadiendo al individuo de 
seguir a la conducta deseada. 
     Así, solo se trabajan reforzadores positivos mediante una retroalimentación en tiempo 
real cuando se comete un error en los ejercicios interactivos o dentro del aula por parte del 
docente en el desarrollo de los conceptos dentro del aula de clase.  
 
2.5 Aprendizaje por ensayo y error de Thorndike (Vargas, 
2008) 
 
     Esta teoría consiste en que se puede aprender gracias a la exploración y el tanteo hasta 
dar con un objetivo propuesto y, cuando se alcance se recibe un reforzamiento positivo. 
El aprendizaje logrado por ensayo y error busca dar solución a una problemática 
cometiendo el menor número de errores que, una vez se encuentre la respuesta correcta 
a la cual se llegó por azar, se retiene y se produce la interiorización de los conceptos 
aprendidos.    
     Este tipo de aprendizaje se logra en el sitio Web ya que tiene algunas actividades que 
permiten que los estudiantes al realizarlas así se equivoquen tengan la oportunidad de 
volverlo a intentar hasta dar con la respuesta correcta, además la interacción con juegos 
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2.6 Aprendizaje por descubrimiento de Bruner (Méndez, 
2003) 
 
     Este tipo de aprendizaje corresponde a la corriente constructivista y tiene como 
característica principal promover que los estudiantes adquieran los conocimientos por sí 
mismos. 
     Esta forma de educar conlleva a que se genere un cambio en los métodos educativos 
tradicionales, ya que los conceptos no se muestran en su forma final, si no que van siendo 
descubiertos por los propios estudiantes. 
     En este caso la labor del docente no se queda simplemente en explicar los conceptos, 
sino motivar la curiosidad de los estudiantes para que, a través de un descubrimiento 
guiado exploren el material adecuado para cumplir con los objetivos de aprendizaje 
mediante estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias, 
etc. 
     Una de las características del sitio Web diseñado y aplicado es que los estudiantes 
lleguen a complementar los conceptos de clase y descubran e interioricen los 
conocimientos de un modo activo y constructivo, esta herramienta didáctica según este 
tipo de aprendizaje se denomina andamiaje. 
 
2.7 El constructivismo de Piaget (Saldarriaga, 2016) 
 
     Bajo esta corriente, se concibe el aprendizaje como una reorganización de las 
estructuras cognitivas existentes en cada momento. Es decir, cuando a partir de las 
vivencias y experiencias se incorporan nuevos conocimientos, estos se recombinan en 
nuevos esquemas mentales, donde el desarrollo intelectual se convierte entonces en un 
proceso de reestructuración del conocimiento, que se origina gracias a un estímulo 
extrínseco el cual crea en el sujeto un conflicto o desequilibrio, el cual obliga a que se 
modifique la estructura mental que existe, haciendo que se generen nuevas ideas o 
esquemas. 
     Este tipo de aprendizaje se puede lograr a través del sitio Web al permitir que la 
inteligencia práctica del estudiante mediante una acción sensorial y motriz relacionándola 
con el medio sociocultural globalizado y que se logra gracias a la interactividad que ofrece 
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la estrategia.  
  
2.8 Retroalimentación en el aula de clase   
 
     La retroalimentación es un proceso que brinda información sobre las competencias de 
una persona tan pronto se realice una actividad, en el aula de clase tiene el potencial de 
apoyar el rendimiento académico, ya que promueve la motivación, la autorregulación y la 
autoeficacia, de los alumnos para lograr los objetivos de aprendizaje planteados.  
     Realizar una retroalimentación es tan importante como recibir una instrucción directa, 
ya que de manera directa contribuye a optimizar los desempeños, se produce un efecto 
incluso mayor que cuando se ofrecen recompensas o castigos; este proceso es 
considerado como una de las herramientas más potentes vinculadas al aprendizaje y al 
rendimiento académico (Price M, 2010).  
     Al realizar una retroalimentación en el desempeño de los estudiantes, se puede 
potenciar o inhibir su aprendizaje, gracias a que se manejan respuestas para una variedad 
de factores, incluyendo la carga de trabajo, el contexto y momento en el que se da la 
retroalimentación (Poulos, 2008). 
     Además, en la medida en que un estudiante asuma la retroalimentación depende 
mayormente de lo que espera recibir, es decir, un estudiante con bajos desempeños 
académicos, piensa que la retroalimentación recibida es injusta la mayoría de las veces, 
lo que a su vez afecta la utilidad y el compromiso que desarrollan con el proceso (Nesbit, 
2006). Incluso cuando los estudiantes están preparados para recibir la retroalimentación, 
la interpretación de la misma puede ser un desafío. 
 
2.9 Los sitios Web, estructuras de información 
 
     Un sitio web es un conjunto organizado y coherente de páginas web y objetos dinámicos 
como lo son: gráficos, animaciones, sonidos, juegos, etc.; los temas que se presentan en 
ellos son muy variados y tienen el potencial de informar, publicitar o vender contenidos, 
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productos y servicios al resto del mundo, pero para que esto pueda darse es necesario 
que quede publicado en un servidor y ser visitado online. 
     En cuanto a la educación los sitios Web ofrecen información, recursos materiales y 
actividades interactivas que tienen que ver con el currículo escolar (Área M, 2010). 
La utilización de los sitios Web de tipo educativo, se presentan bajo diferentes condiciones 
o modelos, pueden apoyar las actividades que se desarrollan de manera presencial, así 
como el medio de comunicación que se convierte en el entorno educativo; además, se 
logra una mediación entre la educación tradicional presencial y la educación a distancia. 
     Un sitio Web educativo debe tener la característica de ser interactivo para el intercambio 
de información, así como la capacidad de que sirva para la comunicación, potenciando así 
que los usuarios participen y dialoguen propiciando la interactividad.  
     Las principales funciones y aportes que ofrecen los sitios web educativos 
dependen en gran medida de los objetivos para los cuales ha sido diseñado ya que 
ponen a disposición una gran variedad de actividades que apoyan y facilitan 
diversas acciones en diversos ámbitos de la vida, como son los de desarrollo 
personal, los familiares, los laborales, educativos, comerciales, entre otros dichas 
funciones son: facilitar la búsqueda y localización de información acerca de 
cualquier tipo y temática; facilitar la obtención o distribución de materiales 
educativos; proporcionar información relacionada con las actividades de los centros 
docente; posibilitar la comunicación con otras personas; publicar en Internet, 
facilitar la realización de aprendizajes; realizar gestiones administrativas y 
comerciales; actuar como medio publicitario; entretener y motivar. (Marqués, 1999)  
 
2.10 Características generales del examen SABER 11 
 
     El examen que aplica el ICFES cumple los objetivos que se plantean en el decreto 869 
de 2010 y son los siguientes: 
• Seleccionar estudiantes para la educación superior. 
• Monitorear la calidad de la formación que ofrecen los establecimientos de 
educación media. 
• Producir información para la estimación del valor agregado de la educación 
superior. 
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     El Examen SABER 11 es presentado por estudiantes que estén en el grado undécimo, 
con la finalidad de obtener resultados que son utilizados por los centros de educación 
superior y así sea un criterio de ingreso, además lo pueden presentarlo quienes ya hayan 
obtenido el título de bachiller o hayan superado el examen de validación del bachillerato. 
     En esta prueba se usan preguntas de selección múltiple con única respuesta conocidas 
como tipo I y preguntas abiertas de respuesta corta. 
     Las preguntas de selección múltiple con única respuesta están conformadas por un 
enunciado en donde se establece una situación, contexto, texto, etc., luego se hace una 
pregunta para determinar la competencia que tiene el estudiante frente a esta y se dan 
cuatro opciones de respuesta (A, B, C, D), en donde solo una es la correcta y debe ser 
seleccionada por el estudiante. 
     Específicamente, la prueba de ciencias naturales se fundamenta en relación a unos 
objetivos definidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006), en donde se 
establece que la formación de niños, niñas y jóvenes debe propiciar el desarrollo de 
ciudadanos capaces de: 
     Comprender que la ciencia tiene una dimensión universal, que es cambiante, y que 
permite explicar y predecir y que es una construcción humana dinámica teórica y práctica 
y en la medida en que la sociedad y la ciencia se desarrollan, se establecen nuevas y 
diferentes relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. 
     Para cumplir con estos objetivos es necesario manejar nociones y conceptos 
provenientes de contextos propios de las Ciencias naturales, y se plantea lograr 
desarrollar capacidades como: 
• Formular preguntas, plantear problemas y abordarlos rigurosamente. 
• Construir distintas opciones de solución a un problema o interpretar las posibles 
soluciones y elegir, con criterio, la más adecuada. 
• Usar los conocimientos en una situación determinada de manera pertinente. 
• Trabajar en equipo, intercambiando conocimientos y puntos de vista. 
• Dar y recibir críticas constructivas. 
• Tomar decisiones asumiendo las posibles consecuencias (MEN, 2006).  
     Basados en los Estándares básicos de competencias planteados por el Ministerio de 
Educación Nacional, la prueba se toma desde un punto de vista en donde la ciencia se 
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convierte en una práctica social, como un proceso colectivo de construcción, validación y 
debate, sin dejar de lado el lenguaje propio y como se abordan los problemas.  
     En este orden de ideas la prueba de ciencias naturales se estructura en torno a tres 
competencias que se muestran en el siguiente diagrama 
 




     El uso comprensivo del conocimiento científico corresponde a la capacidad de 
comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución 
de problemas, y de establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos, y 
fenómenos que se observan con frecuencia. 
     La explicación de fenómenos es la capacidad de construir explicaciones y comprender 
argumentos y modelos que den razón de fenómenos, y de establecer la validez o 
coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un fenómeno o problema 
científico. 
     La Indagación busca vincular a los estudiantes con la forma como se amplía y modifica 
el conocimiento científico es esencial para formar ciudadanos alfabetizados 
científicamente. Esta competencia, que en la estructura de la prueba abarca un 40% del 
total de preguntas, se define como la capacidad para comprender que a partir de la 
investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural. Además, 
involucra los procedimientos o metodologías que se aplican para generar más preguntas 
o intentar dar respuestas a ellas. El proceso de indagación en ciencias incluye, entre otras 
cosas, observar detenidamente la situación, formular preguntas, recurrir a libros u otras 
fuentes de información, hacer predicciones, plantear experimentos, identificar variables, 
realizar mediciones, y organizar y analizar resultados. En el aula de clases no se trata de 
que el alumno repita un protocolo ya establecido o elaborado por el docente, sino de que 
el estudiante formule sus propias preguntas y diseñe su propio procedimiento. 
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     En cuanto a la estructura de la prueba se tiene que, está compuesta por 58 preguntas, 
dos (2) abiertas de respuesta corta y el resto de selección múltiple con única respuesta. 
La distribución porcentual de las preguntas se resume en la siguiente Tabla. 
 




















9%  9%  9%  3%  30% 
Indagación  12% 12% 12%  4%  40% 





     En trabajos realizados e investigaciones en las ciencias naturales relacionadas con la 
tecnología se hace necesario el uso de diferentes estrategias didácticas y metodológicas 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
     Las formas de aprender y enseñar son una parte más de la cultura que todos aprenden 
y cambian con la evolución de la educación y de los conocimientos que son enseñados, 
además, las tecnologías de la información y la comunicación, unidas a otros cambios 
sociales y culturales, que están dando lugar a un nuevo aprendizaje que trasciende el 
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marco de la cultura impresa y que debe condicionar los fines sociales de la educación. 
(Pozo J.I., 2011) 
     Consecuentemente, si se quiere transformar efectivamente el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, se hace necesario diseñar e implementar nuevas metodologías y estrategias 
didácticas que le ofrezcan a los estudiantes la oportunidad de aprender a su propio ritmo, 
dejando a un lado la pasividad de los métodos tradicionales de enseñanza para convertirse 
en un sujeto autocrítico y capaz de realizar metacognición en diferentes contextos de su 
vida. 
     En este trabajo de profundización se propone el diseño y la implementación de la 
estrategia metodológica de un sitio web para mejorar los resultados de las pruebas Saber 
11 en el área de ciencias naturales (Física, Química, y Biología) 
 A continuación, se enuncian algunos trabajos e investigaciones que se han realizado en 
torno a herramientas didácticas y metodológicas aplicadas en la enseñanza de las ciencias 
naturales. 
     En el trabajo, La integración de las TIC en las aulas de Ciencias Naturales. Experiencias 
de "Escuelas de Innovación" (Fantini, Caraballo, & Cucci, 2015),  realizado en Argentina, 
el cual consistía en aplicar una estrategia de capacitación dentro de una política estatal de 
inclusión digital se logró que los docentes mostraran un gran cambio de actitud entre los 
primeros momentos del primer encuentro presencial y las capacitaciones subsiguientes. Si 
bien al comienzo algunos profesores fueron apáticos y cautelosos frente al uso de 
tecnología y a la propuesta didáctica, luego de cierto tiempo se los ve cómodos en la 
manera de trabajo, además el material que se les entrega y con el que trabajan en las 
capacitaciones, lo llevaban a sus propias aulas adaptándolo para su contexto y con su 
enfoque personal. Esto implica la incorporación de tecnología en el aula y, muchas veces, 
la incorporación de innovaciones pedagógicas en la enseñanza, la cual, como se ve, es 
facilitada por la integración de las TIC.  
     En el siguiente trabajo titulado Uso de tecnologías en la enseñanza de las ciencias. El 
caso de una maestra de biología de secundaria (Pineda, 2016), se presenta, desde una 
perspectiva situada y cualitativa, una descripción de las formas en que una maestra de 
biología de educación secundaria usa algunas herramientas tecnológicas en su trabajo en 
el aula. El análisis descriptivo permite caracterizar la práctica docente de la maestra, así 
como identificar matices en el uso de las herramientas. Los hallazgos indican una práctica 
donde las herramientas tecnológicas se mezclan con ciertas relaciones y estilos de 
enseñanza centrados en la transmisión de información. El trabajo responde a la necesidad, 
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en el contexto de la Reforma a la Educación Secundaria en México, de realizar estudios 
empíricos que indaguen las dimensiones del cambio en la enseñanza de las ciencias a 
través de la incorporación de tecnologías. Los resultados del trabajo permiten discutir 
aspectos relevantes cuando se trata de dar cuenta de qué es lo cambia, o no, cuando se 








3.1 Contexto del trabajo 
 
     El trabajo de profundización se implementa en la Institución educativa Riosucio (I.E.R), 
ubicada en el área urbana del municipio de Riosucio Caldas, que desde los planteamientos 
de su P.E.I. pretende, a través de herramientas metodológicas, desarrollar una actividad 
pedagógica inteligente, a fin de que el estudiante ejerza su capacidad para pensar 
críticamente.  
     El entorno institucional va configurando todo un radio de acción de la I.E.R. proyectada 
hacia la comunidad, donde se mide su impacto, a través de sus criterios de calidad 
educativa hacia la excelencia, es una realidad tangible, enmarcada dentro del horizonte 
representado como agente generador del saber, para todos y cada uno de los 
componentes de la comunidad educativa: estudiantes, padres de familia, docentes y 
directivos. 
     La institución no es sólo la planta física, involucra, además, sus sectores aledaños, los 
vecinos de las familias de los estudiantes, instituciones que se vinculan en los procesos 
productivos desarrollados y el sector oficial del municipio. La comunidad educativa de la 
sede central y básica primaria (sedes barrio las Mercedes, Avenida Siete de Agosto y 
Barrio el Carmen), se encuentra integrado por las familias que habitan los sectores 
aledaños a sus instalaciones. En cuanto a lo productivo, la I.E.R. como una entidad de 
avanzada, busca unir su labor pedagógica con el sector productivo del municipio. 
     Los estudiantes reciben cotidianamente en la institución toda una serie de 
conocimientos, normas, principios, valores y actitudes morales que les van ayudando a 
consolidar su trascendencia y apertura como seres humanos. La Institución Educativa 
Riosucio mantiene buenas relaciones con la alcaldía municipal, secretaría de educación, 
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biblioteca municipal y otras dependencias que le permiten un buen desarrollo a nivel 
institucional, logrando aportes significativos, donde los estudiantes y la comunidad 
educativa pueden acceder a planes y programas de tipo social y cultural para su bienestar 
integral. 
     En la I.E.R. se trabaja con base en una pedagogía crítica de la educación, con la cual 
se espera la formación de sujetos críticos y reflexivos, es decir personas conscientes del 
mundo que los rodea. Durante los últimos años se han producido gran cantidad de trabajos 
teóricos y prácticos para desarrollar las habilidades intelectuales de los estudiantes, que 
han dado origen a diversas teorías del pensamiento crítico; como en las que se plantea 
que consiste en el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, 
analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por observación, 
experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, de manera activa y hábil, como una 
guía hacia la creencia y la acción (Paul, 2003).  
     El pensar que la racionalidad debe certificar lo que uno sabe y aclarar lo que uno ignora.  
Maureen Priestley plantea que el pensamiento crítico es la forma como procesamos 
información. Permite que el (la) estudiante aprenda, comprenda, practique y aplique 
información. El pensamiento crítico tiene lugar dentro de una secuencia de diversas 
etapas, comenzando por la mera percepción de un objeto o estímulo, para luego elevarse 
al nivel más alto en que el individuo es capaz de discernir si existe un problema y cuando 
se presenta este, es posible opinar sobre él, evaluarlo y proyectar su solución. (Priestley, 
2004) 
     El pensamiento crítico se interesa por el manejo y el procesamiento de la información 
que se recibe incentivando a construir el propio conocimiento y a la comprensión profunda 
y significativa del contenido del aprendizaje y, lo que es aún más importante, la aplicación 
de esas facultades de procesamiento en las situaciones de la vida diaria. 
     La motivación por el aprendizaje es el punto a partir del cual los docentes de la 
institución buscan inquietar las mentes de los estudiantes presentando temas atractivos 
que llenen sus necesidades y expectativas y que provoquen el deseo de aprender. 
     La metodología pedagógica, es una puerta abierta a la discusión, a la argumentación 
coherente, a la reflexión, a la construcción y deconstrucción del propio conocimiento para 
adquirir fundamentos más sólidos en una permanente dialéctica entre lo que sabía antes 
y lo que sé ahora. Debemos que tener presente que el aprendizaje se realiza por etapas 
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que requieren de todo un proceso en el que se desarrollan y fortalecen habilidades y 
actitudes que posteriormente le permiten al sujeto evidenciarlas en su desempeño 
personal laboral, familiar y social., Igualmente tomamos en cuenta los niveles de madurez 
que se van alcanzando y la experiencia que se va acumulando en el tiempo. 
Al hacer una aproximación a la realidad institucional, se tiene la siguiente información,  
 
Tabla 3 Distribución de estudiantes por niveles de la I.E.R. Fuente propia 
Nivel Cantidad de estudiantes 
Básica primaria 430 
Básica Secundaria 597 
Media Académica y técnica 206 
Total 1233 
 
Tabla 4 Distribución de estudiantes por estratos de la I.E.R. Fuente propia 
Estrato Porcentaje 
Estrato 0 17,00% 
Estrato 1 54,80% 
Estrato 2 22% 
Estrato 3 6,20% 
 
     Un 69% de los estudiantes pertenecen a grupos étnicos distribuidos en cuatro 
resguardos indígenas (Resguardo Indígena Cañamomo y Lomaprieta, Resguardo 
Indígena San Lorenzo, Resguardo Indígena Nuestra señora de la Montaña y Resguardo 
Indígena Escopetera y Pirza) además de población afrocolombiana; también un 2% de 
estudiantes presenta NEE y un 1,15% es de población desplazada. 
     La población y la muestra en la que se implementa la estrategia del sitio Web son los 
estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Riosucio teniendo para el año 
2016, 102 estudiantes y para el 2017, 100 estudiantes, los cuales se distribuyen así: 
2016 
     Grupo 11 A con 37 estudiantes (se aplicó de manera incompleta la estrategia, solo lo 
visto en clase) 
     Grupo 11 B con 32 estudiantes (se aplicó la estrategia completa, lo visto en clase y se 
implementó el sitio Web) 
     Grupo 11 C con 33 estudiantes (grupo donde la clase fue orientada por otro docente y 
por lo tanto no se aplicó ninguna estrategia) 
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2017 
     Grupo 11 A con 41 estudiantes 
     Grupo 11 B con 28 estudiantes 
     Grupo 11 C con 31 estudiantes 




3.2 Etapas del trabajo  
     Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo de profundización se 
establecen las siguientes fases y sus actividades:  
 
3.2.1 Fase 1: inicial 
     El punto de partida del trabajo de profundización consistió en determinar una situación 
problémica que se quisiera solucionar, para ello se contó con el instrumento de la matriz 
de Vester en el que se categorizaron 9 diferentes problemas los cuales al relacionarlos se 
determina que el más relevante consiste en los bajos resultados de las pruebas Saber 11 
en los estudiantes de la Institución Educativa Riosucio, luego se delimita específicamente 
al área de ciencias naturales y se redactan unos objetivos con los que se pretende mejorar 
dicha situación y se determina que la estrategia a seguir es diseñar y aplicar un sitio Web 
para complementar lo visto en clase de dar respuesta al problema detectado 
 
3.2.2 Fase 2: diseño  
     En esta fase se determina que es necesario recolectar información del nivel que tienen 
los estudiantes cuando se encuentran con evaluaciones que tienen preguntas tipo I, las 
cuales se aplican en las prueba Saber 11 en ciencias naturales y para ello se establece la 
aplicación de un instrumento de medición en los años de aplicación de la estrategia (2016, 
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2017) que es un simulacro (Anexo A), el cual se divide en 2 sesiones y en cada una hay 
12 preguntas de biología, 12 de química y 12 de física, para un total en las dos sesiones 
de 24 preguntas, con los datos obtenidos se hace una comparación frente a los resultados 
institucionales obtenidos en las pruebas Saber 11 en el área de ciencias naturales. 
     Posteriormente se diseña y se aplica un Sitio Web que contiene diversidad de 
contenidos tendientes a mejorar las competencias en ciencias naturales mediante recursos 
hipermediales, a través de los cuales los estudiantes pueden ir navegando, aprendiendo, 
retroalimentando y satisfaciendo sus necesidades e intereses. Para el diseño del sitio Web, 
se tiene en cuenta las perspectivas cognitivas como la conductista (Skinner, 1970), 
pasando por el condicionamiento operante (Pavlov, 1927), ensayo y error (Vargas 
Mendoza, 2008), aprendizaje por descubrimiento (Enríquez, 2013) de Bruner y el 
constructivismo (PIAGET, 1969).  
     Las etapas del diseño web son: 1) Delimitación del tema, 2) Recolección de información 
(contenidos, animaciones, juegos, videos, imágenes), 3) Estructuración, 4) Diseño de 
preguntas tipo Saber 11 con retroalimentación 5) Diseño y Estilo Gráfico, 6) Ensamble 
Final y por último 7) Prueba.  
     Para el diseño pedagógico del recurso se en cuenta que es toma en cuenta que va a 
ser utilizado en procesos de enseñanza - aprendizaje, que se concibe con la idea de apoyar 
un determinado proceso estructuración del conocimiento y adquisición de ciertas destrezas 
y competencias y por ende mejorar los resultados de las pruebas Saber 11 en el área de 




3.2.3 Fase 3: aplicación 
 
     La aplicación del sitio web se hace de forma sistemática teniendo en cuenta el diseño 
curricular con las prestaciones del software, las cuales serán aplicados a un grupo de 
experimental que es el grado undécimo B de la Institución Educativa Riosucio con la 
finalidad de lograr la eficacia en el aprendizaje significativo. Este proceso es interactivo con 
el usuario que es el estudiante. 
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     El sitio web tiene una interface amigable, con accesos a vínculos de manera rápida y 
fácil, presenta los contenidos del sitio de una manera ordenada mediante una barra de 
spry; la navegación por las opciones que ofrece el sitio se puede hacer de manera 
secuencial o por motivación y descubrimiento con la orientación del docente. Cuenta con 
conceptos en las áreas de química, física y biología, animaciones en las mismas, 
actividades interactivas, todas estas enfocadas a desarrollar competencias en ciencias 
naturales (Anexo B). 
     La estrategia se evidencia directamente en la retroalimentación que ofrece el sitio web 
en preguntas con la dinámica de las pruebas Saber 11, las cuales están actualizadas y 
tienen en cuenta la nueva estructura de la prueba. 
     La implementación se hace como complemento a lo visto en clase y se hace Offline, lo 
que permite un acceso en los equipos con los que cuenta la Institución, así como de su 
trabajo en casa por parte de los estudiantes ya que se entrega un CD con el sitio y se 
puede trabajar en cualquier momento que el estudiante quiera. 
 
 
3.2.4 Fase 4: evaluación 
 
     La evaluación del trabajo se realiza de manera constante durante todo el proceso; como 
instrumentos de recolección de información que permita la validación de la estrategia se 
tienen principalmente un simulacro que es aplicado a los estudiantes antes del inicio del 
trabajo en los años 2016 y 2017 para tener un referente del nivel de apropiación de 
competencias en ciencias naturales, dicho simulacro se aplica de manera interactiva e 
individual, consta de dos sesiones de trabajo y en cada una hay 12 preguntas de biología, 
química y física respectivamente para un total en las dos sesiones de 24, las preguntas 
son de opción múltiple con una única respuesta. 
 
     Las preguntas de cada prueba están agrupadas de la siguiente manera  
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BIOLOGÍA QUÍMICA FÍSICA 














     Con los datos obtenidos con el simulacro posteriormente se hace un comparativo con 
los resultados reales de las pruebas Saber 11 de los años 2016 y 2017 
Tanto en el año 2016 como en el 2017 la Institución Educativa Riosucio cuenta con tres 
grupos de grado undécimo y la estrategia se evalúa de la siguiente manera: 
2016: 
     El simulacro se aplicó en los tres grupos pero al implementar el sitio Web solo se hace 
con uno de ellos el cual es el grupo focal, en otro grado once solo se trabaja lo pertinente 
a la clase sin profundizar, es decir una estrategia incompleta ya que no se complementó 
lo visto en clase con el sitio Web; además, un tercer grupo en el cual había otro docente 
impartiendo la clase de ciencias naturales, es decir no se ven las estrategias de la clase ni 
se implementa el sitio Web, dichos resultados se encuentran al final en el análisis de 
resultados. 
2017:  
     El simulacro se aplicó de igual manera en los tres grupos y se trabaja durante todo el 
año de manera paralela con ellos tanto lo visto en clase como la profundización mediante 
la implementación del sitio Web. 
     Y, finalmente se recolectan los datos que arrojan los resultados nacionales de las 
pruebas Saber 11 aplicadas por el ICFES y se comparan con los resultados de los 
simulacros. 
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     Finalmente se hace una comparación entre los datos históricos obtenidos de los años 
2014, 2015, 2016 y 2017 para determinar el impacto que tiene la estrategia sobre los 













4. Análisis de resultados 
     A continuación, se presentan de manera detallada los resultados obtenidos en este 
trabajo de profundización teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los simulacros 
aplicados, los resultados de las pruebas Saber 11 de la Institución Educativa Riosucio en 
el área de ciencias naturales y, posteriormente su relación entre unos y otros. 
     Para iniciar se tienen los resultados institucionales obtenidos tres años antes de la 
aplicación de la estrategia así: 
 









AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
Puntaje 44,23 50,16 50,63
COMPARATIVOS RESULTADOS SABER 11 EN CIENCIAS 
NATURALES             2014 - 2015 
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     En este gráfico 2 se puede observar que en el año 2013 los resultados fueron bajos, en 
este año la forma de trabajo era diferente ya que no se usaban herramientas tecnológicas 
para complementar lo visto en clase y a partir del año 2014 se comienza a implementar las 
Tics en el área de ciencias naturales, y a  partir de allí se puede observar el aumento de 
5,93 puntos entre el año 2013 y 2014 además de la similitud entre los años 2014 y 2015 
donde la diferencia es de 0,47 puntos. 
     Estos datos se toman como punto de partida, especialmente el año 2015 que es donde 
se da un corte entre el antes y el después de la aplicación de la estrategia. 
Iniciando tanto el año 2016 como el 2017 se aplican a los tres grupos de grado once un 
simulacro obteniéndose los siguientes resultados: 
 














BIOLOGIA QUIMICA FISICA CIENCIAS
NATURALES
11A 41,46 31,03 35,77 36,09
11B 49,2 25,3 38,7 37,73
11C 35,8 28,6 31,73 32,04
Comparativo Resultados simulacro año 2016 GRUPOS 11A -11B - 11C
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     Analizando estos resultados se tiene que la prueba en la que mejor se desempeñan los 
estudiantes es en biología seguida de física y por último química, además llama la atención 
que los resultados consolidados del área en cada grupo se encuentra por debajo incluso 
de los resultados más bajos obtenidos en la Institución que fue en el año 2013 de 44,23 
puntos. 
     Este mismo simulacro se aplica en el año 2017 también a tres grupos de grado once y 
se obtienen los siguientes resultados (gráfico 4): 
 
     Gráfico 4 Resultados simulacro pruebas Saber 11 año 2017. Fuente: propia 
 
 
     Se puede observar que la prueba de biología sigue siendo de mejor rendimiento 
seguida de física y por último química, lo cual la tendencia en los dos años es igual, aunque 
los resultados obtenidos en este simulacro muestran que en el año 2017 los estudiantes 
tienen menos competencias para desempeñarse frente a este tipo de pruebas y por ende 








BIOLOGIA QUIMICA FISICA CIENCIAS
NATURALES
11A 51,72 35,62 39,81 42,38
11B 44,83 35,2 38,33 39,45
11C 52,81 35,85 40,51 43,05
Comparativo Resultados simulacro año 2017 GRUPOS 11A -11B - 11C
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     Luego de aplicar la estrategia en los años 2016 y 2017 se tienen los siguientes 
resultados en los resultados oficiales de las pruebas Saber 11 en ciencias naturales 
 




     Se puede observar que para el año 2016 se tienen los comparativos de los tres grupos 
ya que fue el primer año de aplicación de la estrategia y en los tres grupos de trabajo de 
manera diferente, en un grupo no se trabajó la estrategia ya que el área era orientada por 
otro docente quien tenía su propia metodología de trabajo y los resultados no se 
mantuvieron, al contrario disminuyeron el puntaje en 3 puntos con respecto al año 2015, 
mientras que en otro grupo se daba la clase normal aplicando unas estrategias que van 
encaminadas a desarrollar las competencias necesarias para enfrentarse a la prueba pero 
no se implementa el sitio Web, este es el grupo control que tenía unas características 
especiales al ser un grado que tenía un enfoque de media técnica y en el cual la disciplina 


































Puntaje 47,63 51,56 52,3 52,72
COMPARATIVOS RESULTADOS SABER 11 EN CIENCIAS 
NATURALES             2016 - 2017
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horaria, en este grupo se puede ver que el puntaje se aumentó con respecto al año 2015 
en 0,93 puntos, luego se tiene el grupo focal, en el que además de trabajar las estrategias 
para desarrollar competencias se implementa el sitio Web lográndose una diferencia de 
1,67 puntos con respecto al año 2015. 
     Con los resultados arrojados por el ICFES se hace la comparación de los puntajes en 
ciencias naturales antes de aplicar la estrategia año 2015 y el después de aplicarla (años 
2016 y 2017). 
 




     Se puede observar que en año 2015 el año antes de aplicar la estrategia para el año 
2016 los resultados se mantienen estables, aunque anteriormente se dijo que con el uso 
de la estrategia se mejoraron los resultados en un promedio de 1,3 puntos este dato se 
debe a que en el grupo que trabajaba con metodología diferente se disminuyó en 3 puntos 
dichos resultados, ya para el año 2017 donde los en los tres grupos de grado once se 
implementa el sitio web se ve claramente un aumento considerable de 2,09 puntos con 









AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
Puntaje 50,63 50,62 52,72
COMPARATIVOS RESULTADOS SABER 11 EN CIENCIAS 
NATURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RIOSUCIO 2015 -
2016 - 2017
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     Estos resultados indican una tendencia de mejoramiento en los resultados de las 
pruebas Saber 11 en ciencias naturales gracias a la implementación del sitio Web. 
     A continuación, se comparan los resultados del simulacro aplicado antes de iniciar con 
la implementación del sitio Web y los de la prueba Saber 11 aplicada por el ICFES 
 
     Gráfico 7 Comparativo resultados simulacro y resultados prueba Saber 11 en ciencias 




     Al realizar esta comparación se tiene que después de aplicar la estrategia del sitio Web 
en el año se tiene que, se paso de un dato inicial en el 2016 de 35,28 a 50,62 al fin del 
mismo año dando una diferencia de 15,34 puntos y en el año 2017 se inició con 41,63 
como puntaje y se termina con 52,72, lo que implica una diferencia de 11,09 puntos lo que 
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     Así mismo se realiza la comparación y el análisis de los resultados obtenidos entre la 
institución educativa Riosucio, el departamento de Caldas y Colombia  
 




     En el año 2015 la Institución Educativa Riosucio estaba en niveles similares comparado 
con el departamento y el país, mientras que en el año 2016 aunque el promedio se mantuvo 
se obtuvieron puntajes más bajos que el departamento y el país dicha variación se puede 
dar por la diferencia metodología entre los grupos, ya para el año 2017 se logran mejorar 
los resultados en cuanto a los entes territoriales. 
     A manera de generalizar los resultados se pude decir que cuando se aplicó la estrategia 
de la implementación del sitio Web se observa un mejoramiento en los resultados de las 









Caldas 50 52 50
Colombia 51 54 51
COMPARATIVOS RESULTADOS SABER 11 EN CIENCIAS 
NATURALES  INSTITUCIÓN EDUCATIVA RIOSUCIO, 




5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
     La implementación de un sitio Web en la Institución educativa Riosucio con los 
estudiantes del grado once mejora los resultados de las pruebas Saber 11 en ciencias 
naturales, ya que brinda a los estudiantes herramientas que desarrollan competencias 
propias del área. 
     Gracias al uso de las diferentes herramientas tecnológicas, se pueden superar algunas 
limitaciones que se dan por el aprendizaje tradicional o mecanicista y se estimula a los 
estudiantes para pensar por sí mismos, para que planteen hipótesis y tratar de confirmarlas 
de una forma sistemática. 
     Una vez el estudiante logra generar su autoconocimiento y una disciplina de trabajo 
llega a potenciar las estrategias metacognitivas, es decir, se hace consciente de cómo 
puede aprender por sí mismo y que debe hacer para hacerlo. 
     Gracias a la retroalimentación se logra estimular la autoestima y la seguridad de los 
estudiantes. 
     Se cambia en gran medida la concepción social en la que se plantea que lo importante 
es el resultado obtenido sin importar el proceso. Así pues, gracias al sitio web se logra que 
se estudie para la vida y no para un examen. 
     Al aplicar un simulacro en los estudiantes se puede detectar falencias en ciertos 
aspectos conceptuales de las ciencias naturales 
     Los objetivos propuestos para la implementación de la estrategia pedagógica se 
lograron desarrollar, pues en el trabajo basado en el planteamiento y resolución de 
situaciones problema apoyados en la utilización de los recursos tecnológicos se pudo 
apreciar un avance significativo por parte de los estudiantes en el desarrollo de 
competencias propias de las ciencias naturales. 
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     El presentar conceptos propios de las ciencias naturales de una manera diferente y 
atractiva gracias a la interactividad de las herramientas usadas logra mejorar la motivación 
de los estudiantes para aprender ciencias. 
     Al poder aplicar la estrategia durante dos años consecutivos se puede determinar que 




      
     Es necesario utilizar los resultados de las pruebas Saber 11 para mejorar las prácticas 
pedagógicas dentro del aula, no para generar un ambiente de competencia entre los 
estudiantes, opuesto a lo que es el aprendizaje colaborativo. 
     Es preciso dar continuidad al trabajo para seguir mejorándolo y así lograr mejores 
resultados cada vez con los estudiantes. 
     Es interesante la posibilidad de que las otras áreas evaluadas por el ICFES también se 
vinculen a esta estrategia y así poder mejorar dichos resultados. 
     Mejorar la conectividad y la dotación de nuevos equipos puede ser de mucha ayuda ya 
que se pueden usar otras herramientas que se encuentran en internet. 
     En el proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias naturales se deben propiciar 
espacios de participación activa de los estudiantes que les permita generar y descubrir las 
potencialidades y capacidades que poseen para poder generar sus propias conclusiones. 
     La transformación de la práctica docente es una tarea compleja que debe asumir el 
mismo docente mediante una actualización constante con el fin de implementar nuevas 
estrategias metodológicas que le permitan actuar como facilitador en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje ya que es el estudiante quien realmente debe aprender y 









A. Anexo: Simulacro aplicado a los 
estudiantes    
     Imagen 1 Pantalla inicial del simulacro 
 
     Este simulacro se divide en dos sesiones en las que el estudiante debe responder las 
preguntas en las áreas de biología, química y física. 
 
     Imagen 2 Sitio para elegir la sesión a trabajar  
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     Al hacer clic en la primera sesión se encuentran los accesos a las pruebas mediante un 
botón interactivo.  
 
     Imagen 3 Listado de pruebas disponibles en la primera sesión   
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     Imagen 5 Prueba de biología 
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     Imagen 7 Prueba de química  
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     Imagen 9 Prueba de física  
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     Imagen 11 Opción para revisar el puntaje del simulacro  
 
 







B. Anexo: Sitio Web  
     A continuación, se pantallazos del sitio Web. 
     Imagen 13 Pantalla inicial del sitio Web  
 
Imagen 14 Opciones del sitio Web  
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     Imagen 15 Menú de categoría contenidos 
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Imagen 17 Menú de categoría actividades interactivas 
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     Imagen 24 Ejemplo de juegos de ciencias naturales 
 
 
     Imagen 25 Juego ahorcado  
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     Imagen 26 Preguntas interactivas  
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     Imagen 29 Cuadernillos con ejemplos de preguntas   
 
     Imagen 30 Respuestas al cuadernillo de preguntas   
 
 
Imagen 31 Preguntas con retroalimentación 
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     Imagen 32 Retroalimentación a las preguntas 
 






C. implementación del sitio Web   
     A continuación, se presentan algunas fotos de la aplicación de la estrategia con los 
estudiantes de grado 11 de la institución educativa Riosucio. 
 
Imagen 34 Aplicación de la estrategia con los estudiantes. Fuente Propia 
 
 
     Imagen 35 Preguntas del simulacro en la prueba de química. Fuente Propia 
 
Imagen 36 Estudiante respondiendo preguntas. Fuente Propia 
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